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の小学校校長としての修身学に対す考えと教
授の方法が示されているので､全文のコピイ
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図3-1 『植物学雑誌』創巻号表紙(右)三好と牧野富太郎の名がある｡ライケン通悦 (左)
(第 1回目､明治21年11月､第2巻第21号)
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頁 図 版 備 考
1-1 明治20.1 採植物於駒岳
1-3 20.4 はくせんなずなノ説




1-7 20.8 同 (前号ノ続)





















2-30 22.7 植物和名義例 (雑)
〝 〝 植物羅旬名ノ読方 (雑)




〝 〝 新刊ノ隠花植物書ヲ読ム (新)
〝 〝 大乗地衣 (雑)
4-41 23.11 きざごけノ香気 (雑)































巻号 発行年月 論 題 頁 図 版 備 考
???? ?? 43 23.9 Pinguicularamosaニ就テ 316-319 1(第11版図)
〝 信州両毛植物採集旅行雑記 325-327
44 23.10 同 (前号 ノ続) 371-374
〝 上州地方ノ地衣二就テ 375-376
45 23.11 地衣雑説 404-406
46 23.12 食用地衣の説 441-444
47 博物学ノ研究ヲ諸君二勧カム 18-27
48 24.2 日光山中ノ地衣植物 48-50
49 24.3 信州戸隠山採集植物目録 85-89
〝 Lycopodiumノ胞子ノ萌発 89-90
51 24.5 EineessbarejapanischeFlechte 152-153
〝 秩父諸峯及ビ筑波山植物採集略
記 (図人) 153-156 1(筑波山)
〝 秩父及 ビ筑波山採集植物 目録
(地衣ノ部ヲ除ク) 156-158


































巻号 発行年月 論 題 頁 図 版 備 考
10-118 29.12 平瀬氏ノ『公孫樹ノ精虫』ニ就テ 409-411
1ト126 30.8 日本鉱泉ノ生態学的研究略報 285-290
128 30.10 生物 卜其周囲 トノ関係 363-370
12-132 31.2 開花ヲ促シ花色ヲ変ズル方法二
就テ 35-43
133 31.2 同 77-82
13-153 32.ll BotanischeMittheilungenaus
(1899)NikkoI 123-128
153 故ニーランデル氏 (雑) 341-342




212 37.9 モーリン氏 『発光植物』(新著) 199-203
21-241 40.2 名木ノ伐滅並二其ノ保存必要 36-43
22-253 41.2 熱帯植物菓ノ特性 69-73
254 41.3 同 (承前) 103-107
24-279 43.4 普通ノかび (線状菌)ノ和名 卜
該菌類ノ生態二就テ (雑) 101-105
287 43.12 たがやさん ト-何ゾヤ 361-364
25-289 トレープ教授ヲ想7 37-41
290 44.3 日本ノ天然紀念物ノ保存二就テ 75-84





28-335 3.11 欧米ノ天然紀念物保護 卜天然保
護区域二就テ 464-471

















genden Varietat des Kas-
tanienbaumesalsNaturdenk一
ma1























541 7.1 栗原基 ルーサー･バーバンク(節) 31






































第2巻20号 (明治21年11月)より第4巻40号まで ｢ライケン (Lichenes)通説｣を20回連載
している (図3)｡これに就いては別表とした｡
2巻21号 明 治21.11 ライケン (Lichenes)通説 207-212頁 (第14版其1及其2)理科大学
22 21.12 同 (前号ノ続) 247-251 〝
3-23 22.1 同 ( 〝 ) 21-24 〝
24 22.2 同 ( 〝 ) 56-58 〝
25 22.3 同 ( 〝 ) 99-100 〝
26 22.4 同 ( / )(第2巻第14版図ヲ参考スベシ)128-131 〝
27 22.5 同 ( 〝 ) 174-176
28 22,6 同 ( 〝 ) 215-217
29 22.7 同 ( 〝 )(此節完)257-258

























































た年のものである (図4)｡ リスト中の (応)
は質問に対する応問である｡
題 頁
6-95 明治22.8 ｢磐梯ノ木苔｣(応)(図人､ 1-4)
7-104 23.5 幼根ノ意義二就テ (応)
〝 〝 ｢鱗色二就テ｣(応)





109 23.10 ｢三好撃先生ノ隠花植物ノ話二付テ｣答-ル (応) 584
8-113 24.2 動物力格夕植物乎 (図人､明治23.ll.20東京英和ニテ 85-93
講演､大学院)
12-166 28.7 高山植物帯研究二就テ 344-346
169 28.10 7ェッファー氏､植物養分撰揮二関スル新研究 4831487
安藤 植物学者三好畢研究資料ⅠⅤ
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図4 『東洋学芸雑托』第301号表紙 (塞)､三好の ｢名木伐滅並二其ノ保存ノ必要｣が載っている (明
治39年10月25日)､(右)植物に就いての間に対する｢応答｣の最初のもの (第95号､明治22年 8月
25日)
巻号 発行年月 論 題 頁
170 28.11 植物生理学大家プリングス-イム氏小伝






























218 32.11 物質維環上 ｢バクテリア｣ノ作用












26-336 42.9 トレープ教授 トポイテンゾルグ植物園
28-357 44.6 日本二於ケル天然紀念物保存思想ノ発達





34-430 6.7 植物観察 大東岬の一日
35-439 7.4 国華
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安藤 .植物学者三好撃研究資料ⅠⅤ
巻号 発行年月 論 題 頁
81
『東洋学芸雑誌』(復刊)
41-505 大正14.5 植物学上より観たる天然紀念物保存 (1)



































少 年 園 明治22.10 格樹の説












































































博 文 館 明治39(1906)年 1月 植物体に於ける氷雪の影
響














































































































































掲載誌 巻号 発行所 発行年月 論 題 備 考
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図 5 三好の｢Autobiographie(1936)｣の第1貫 (左)､(右)みづさの根圧実験の写真がある第3貫目
安藤:植物学者三好畢研究資料IV
図6 三好華と棄族 (上左)母とよ (豊子)明治43年8月 (三好勝氏提供)､(上右)矢野文
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(7)安藤 裕 (1994)同 II､同上第12号､(ll)
-(34)
